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转而 采取 以怀柔为主 的方针
,
在维护 国家统 一 和政 治服 从的前提
下
,
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。 ` r 在 内地
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衡阳 ( 今湖南省衡阳市 )太守樊通
、








































































































































































































任荆州 (今湖北省荆沙市 ) 总管
; 韦洗任江州 (今江西省九江市 ) 总管
; 杜彦任洪州 (今江西省南




杨初任常州 (今江苏省常州市 ) 刺史



























































































































































































娶 州 ( 今浙江省金华市 )汪文进
、
越州










领导人 组 织 形 态 活 动 区 域 资 料 出 处
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